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description Os assentamentos indígenas e os habitantes de zonas rurais apresentam um elevado risco de padecertuberculose.
As estratégias de promoção da saúde e prevenção da doença devem se acompanhardos conhecimentos, atitudes e
práticas (CAP) que as comunidades têm sobre esta temática. Objetivo:descrever os CAP sobre tuberculose e sua
associação com alguns aspectos sócio-demográficosde habitantes de zonas rurais e indígenas de Córdoba
(Colômbia) no ano 2012 e avaliar a validez econfiabilidade da escala CAP. Materiais e métodos: estudo descritivo
transversal em 300 indivíduos,100 indígenas zenúes e 200 camponeses. Os dados se recoletaram de fonte primaria e
as análisesrealizaram-se com medidas de resumo, frequência e estadística não paramétrica em SPSS 20.
Resultados:os CAP apresentaram boa fiabilidade e validez de aparência, conteúdo e constructo. Emconhecimentos,
um 76% mostrou um grau satisfatório; nas atitudes, um 77% foi insatisfatório eum 48% apresentou boas práticas. Não
se encontrou associação estadística dos CAP com o gêneronem com as crenças religiosas; na etnia encontraram-se
diferenças estadisticamente significativasnos conhecimentos e as práticas; a idade demonstrou associação
estadística com os conhecimentose a escolaridade evidenciou associação com as práticas. Conclusão: observou-se
um adequadoconhecimento sobre tuberculose, enquanto que as atitudes e as práticas foram insatisfatórias;
osprincipais fatores associados com os CAP foram etnia, idade e escolaridade.
description Indigenous and rural area residents are groups at high risk for tuberculosis. The strategies ofhealth promotion and
disease prevention must be based on Knowledge, Attitude and Practice(CAP) that communities have on this topic.
Objective: to describe the CAP about tuberculosisand its association with socio-demographic aspects in Indigenous
and rural area residents ofCordoba, Colombia, 2012, and assess the validity and reliability of the scale CAP. Materials
andmethods: cross sectional study in 300 individuals, 100 Zenú indigenous and 200 peasants. Datawere collected
through primary source, analyzes were performed using summary measures, frequencyand nonparametric statistics
tests in SPSS 20. Results: CAP showed good reliability andvalidity of appearance, content and construct. In
knowledge 76% presented a satisfactory level,the attitudes 77% were unsatisfactory and the 48% had good practices.
There was no statisticalassociation of CAP with sex or religious beliefs, the ethnicity were statistically significant
differencesin knowledge and practices. The age was statistically associated with knowledge, educationshowed
association with the practices. Conclusion: there was an adequate level of knowledge abouttuberculosis, while
attitudes and practices were unsatisfactory; the main factors associated withCAP were ethnicity, age and education.
description Los asentamientos indígenas y los habitantes de zonas rurales presentan un elevado riesgo de padecertuberculosis.
Las estrategias de promoción de la salud y prevención de la enfermedad debenacompañarse de los conocimientos,
actitudes y prácticas (CAP) que las comunidades tienen sobreesta temática. Objetivo: describir los CAP sobre
tuberculosis y su asociación con algunos aspectossociodemográficos de habitantes de zonas rurales e indígenas de
Córdoba (Colombia) en 2012 yevaluar la validez y confiabilidad de la escala CAP. Materiales y métodos: estudio
descriptivo transversalen 300 individuos, 100 indígenas zenúes y 200 campesinos. Los datos se recolectaron de
fuenteprimaria y los análisis se realizaron con medidas de resumen, frecuencia y estadística no paramétricaen SPSS
20. Resultados: los CAP presentaron buena fiabilidad y validez de apariencia, contenido yconstructo. En
conocimientos, un 76% mostró un grado satisfactorio; en las actitudes, un 77% fueinsatisfactorio y un 48% presentó
buenas prácticas. No se halló asociación estadística de los CAPcon el sexo ni con las creencias religiosas; en la etnia
se encontraron diferencias estadísticamentesignificativas en los conocimientos y las prácticas; la edad demostró
asociación estadística con losconocimientos y la escolaridad evidenció asociación con las prácticas. Conclusión: se
observó unadecuado conocimiento sobre tuberculosis, en tanto que las actitudes y las prácticas fueron
insatisfactorias;los principales factores asociados con los CAP fueron etnia, edad y escolaridad.
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